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Descripción 
Resuma el análisis mediante el Método de elementos finitos (MEF) de carcasaN 
Información de modelo 
Nombre 
de 
documen
to 
Configuración Ruta al documento Fecha de 
modificaci
ón 
carcasaN Predeterminado<Co
mo mecanizada> 
C:\Users\Edgar\Dropbox\Billardor-
DisparadorSinApoyo\Mejoras\Final\ENScarc+Brazo\carcasaN.
SLDPRT 
Tue Dec 
27 
13:16:36 
2011 
 
Propiedades del estudio 
Nombre de estudio Estudio 1 
Tipo de análisis Estático 
Tipo de malla: Malla sólida 
Tipo de solver Solver tipo FFEPlus 
Efecto de rigidización por tensión (Inplane):  Desactivar 
Muelle blando:  Desactivar 
Desahogo inercial:  Desactivar 
Efecto térmico:  Introducir temperatura 
Temperatura a tensión cero 298.000000 
Unidades Kelvin 
Incluir los efectos de la presión de fluidos desde 
SolidWorks Flow Simulation 
Desactivar 
Fricción:  Desactivar 
Ignorar distancia para contacto superficial Desactivar 
Utilizar método adaptativo:  Desactivar 
 
Unidades 
Sistema de unidades: SI 
Longitud/Desplazamiento mm 
Temperatura Kelvin 
Velocidad angular rad/s 
Tensión/Presión N/m^2 
 
Propiedades de material 
Nº Nombre de sólido Material Masa Volumen 
1 Sólido 1(Cortar-
Extruir32) 
[SW]AISI 1020 1.34879 kg 0.000170733 m^3 
2 Sólido 5(Saliente-
Extruir13) 
[SW]AISI 1020 0.000930697 kg 1.1781e-007 m^3 
 
Nombre de material: [SW]AISI 1020 
Descripción:  
Origen del material:  
Tipo de modelo del material: Isotrópico elástico lineal 
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Criterio de error predeterminado: Desconocido 
Datos de aplicación:  
 
Nombre de propiedad Valor Unidades Tipo de valor 
Módulo elástico 2e+011 N/m^2 Constante 
Coeficiente de Poisson 0.29 NA Constante 
Módulo cortante 7.7e+010 N/m^2 Constante 
Densidad 7900 kg/m^3 Constante 
Límite de tracción 4.2051e+008 N/m^2 Constante 
Límite elástico 3.5157e+008 N/m^2 Constante 
Coeficiente de 
dilatación térmica 
1.5e-005 /Kelvin Constante 
Conductividad térmica 47 W/(m.K) Constante 
Calor específico 420 J/(kg.K) Constante 
 
 
Cargas y restricciones 
 
Sujeción 
Nombre de restricción Conjunto de selecciones Descripción 
Fijo-1 <carcasaN>  activar 2 Cara(s) fijo.   
 
Carga 
Nombre de carga Conjunto de selecciones Tipo de carga Descripción 
Fuerza-1 <carcasaN>  activar 1 Cara(s) 
aplicar  fuerza -62.7 N  
normal a plano de 
referencia  con respecto 
a la referencia 
seleccionada Arista< 1 
> utilizando 
distribución uniforme  
Carga secuencial  
Fuerza-2 <carcasaN>  activar 1 Cara(s) 
aplicar  fuerza 25.98 N  
normal a plano de 
referencia  con respecto 
a la referencia 
seleccionada Arista< 1 
> utilizando 
distribución uniforme  
Carga secuencial  
Gravedad-1 Gravedad con respecto 
a Planta con la 
aceleración de la 
gravedad -9.81 m/s^2 
normal a plano de 
referencia  
Carga secuencial   
 
Definiciones de conector 
               No hay conectores definidos 
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Contacto 
Estado de contacto: Caras en contacto - Libre  
Contacto global Componente de contacto:  Unido activar carcasaN 
Descripción:   
 
Información de malla 
Tipo de malla: Malla sólida 
Mallador utilizado:  Malla estándar 
Transición automática:  Desactivar 
Superficie suave:  Activar 
Verificación jacobiana:  4 Points  
Tamaño de elementos: 6.731 mm 
Tolerancia: 0.33655 mm 
Calidad: Alta 
Número de elementos: 10763 
Número de nodos: 21752 
Tiempo para completar la malla (hh;mm;ss):  00:00:07 
Nombre de computadora:  EDGAR-PC 
 
Resultados del sensor 
        Los datos no están disponibles. 
Fuerzas de reacción 
Conjunto de 
selecciones 
Unidades Suma X  Suma Y  Suma Z  Resultante 
Todo el sólido N -0.0281815 49.9143 -0.0302086 49.9143 
 
Fuerzas de cuerpo libre 
Conjunto de 
selecciones 
Unidades Suma X  Suma Y  Suma Z  Resultante 
Todo el sólido N 1.89632e-005 -7.07485e-005 -2.1031e-005 7.62053e-005 
 
Momentos de cuerpo libre 
Conjunto de 
selecciones 
Unidades Suma X  Suma Y  Suma Z  Resultante 
Todo el sólido N-m 0 0 0 1e-033 
 
Resultados del estudio 
Resultados predeterminados 
Nombre Tipo Mín. Ubicación Máx. Ubicación 
Tensiones1 VON: Tensión 
de von Mises 
477.801 
N/m^2 
Nodo: 19393 
(-152.347 mm, 
-58.7055 mm, 
33.1839 mm) 
6.06321e+006 
N/m^2 
Nodo: 18516 
(2.30664 mm, 
33.5664 mm, 
-1.76968 mm) 
Desplazamientos1 URES: 0 mm (-151 mm, 0.0232669 mm (-71.8561 mm, 
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Desplazamiento 
resultante 
Nodo: 348 -55.4789 mm, 
33.1839 mm) 
Nodo: 6562 5.07855 mm, 
-95.442 mm) 
Deformaciones 
unitarias1 
ESTRN: 
Deformación 
unitaria 
equivalente 
2.50805e-009  
Elemento: 
10385 
(-153.427 mm, 
-59.4962 mm, 
32.3401 mm) 
1.75728e-005  
Elemento: 
2934 
(2.68209 mm, 
34.1871 mm, 
-1.53525 mm) 
 
 
carcasaN-Estudio 1-Tensiones-Tensiones1 
 
 
carcasaN-Estudio 1-Desplazamientos-Desplazamientos1 
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Descripción 
Resuma el análisis mediante el Método de elementos finitos (MEF) de carcasaComp 
Información de modelo 
Nombre de 
documento 
Configuración Ruta al documento Fecha de 
modificación 
carcasaComp Predeterminado<Como 
mecanizada> 
C:\Users\Edgar\Desktop\carcasaComp.SLDPRT Fri Nov 04 
12:05:23 2011 
 
 
Propiedades del estudio 
Nombre de estudio Estudio 1 
Tipo de análisis Estático 
Tipo de malla: Malla sólida 
Tipo de solver Solver tipo FFEPlus 
Efecto de rigidización por tensión (Inplane):  Desactivar 
Muelle blando:  Desactivar 
Desahogo inercial:  Desactivar 
Efecto térmico:  Introducir temperatura 
Temperatura a tensión cero 298.000000 
Unidades Kelvin 
Incluir los efectos de la presión de fluidos desde 
SolidWorks Flow Simulation 
Desactivar 
Fricción:  Desactivar 
Ignorar distancia para contacto superficial Desactivar 
Utilizar método adaptativo:  Desactivar 
 
Unidades 
Sistema de unidades: SI 
Longitud/Desplazamiento mm 
Temperatura Kelvin 
Velocidad angular rad/s 
Tensión/Presión N/m^2 
 
Propiedades de material 
Nº Nombre de sólido Material Masa Volumen 
1 Sólido 1(Saliente-
Extruir3) 
[SW]AISI 1020 0.00124093 kg 1.5708e-007 m^3 
2 Sólido 2(Saliente-
Extruir4) 
[SW]AISI 1020 1.63829 kg 0.000207378 m^3 
 
Nombre de material: [SW]AISI 1020 
Descripción:  
Origen del material:  
Tipo de modelo del material: Isotrópico elástico lineal 
Criterio de error predeterminado: Desconocido 
Datos de aplicación:  
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Nombre de propiedad Valor Unidades Tipo de valor 
Módulo elástico 2e+011 N/m^2 Constante 
Coeficiente de Poisson 0.29 NA Constante 
Módulo cortante 7.7e+010 N/m^2 Constante 
Densidad 7900 kg/m^3 Constante 
Límite de tracción 4.2051e+008 N/m^2 Constante 
Límite elástico 3.5157e+008 N/m^2 Constante 
Coeficiente de 
dilatación térmica 
1.5e-005 /Kelvin Constante 
Conductividad térmica 47 W/(m.K) Constante 
Calor específico 420 J/(kg.K) Constante 
 
Cargas y restricciones 
Sujeción 
Nombre de restricción Conjunto de selecciones Descripción 
Fijo-1 <carcasaComp>  activar 2 Cara(s) fijo.   
 
Carga 
Nombre de carga Conjunto de selecciones Tipo de carga Descripción 
Fuerza-1 
<carcasaComp> 
 activar 1 Cara(s) 
aplicar  fuerza 26 N  
normal a plano de 
referencia  con respecto 
a la referencia 
seleccionada Arista< 1 
> utilizando 
distribución uniforme  
Carga secuencial  
Fuerza-2 
<carcasaComp> 
 activar 1 Cara(s) 
aplicar  fuerza -63 N  
normal a plano de 
referencia  con respecto 
a la referencia 
seleccionada Arista< 1 
> utilizando 
distribución uniforme  
Carga secuencial  
 
Definiciones de conector 
               No hay conectores definidos 
Información de malla 
Tipo de malla: Malla sólida 
Mallador utilizado:  Malla estándar 
Transición automática:  Activar 
Superficie suave:  Activar 
Verificación jacobiana:  4 Points  
Tamaño de elementos: 6.1306 mm 
Tolerancia: 0.30653 mm 
Calidad: Alta 
Número de elementos: 15485 
Número de nodos: 29165 
Tiempo para completar la malla (hh;mm;ss):  00:00:05 
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Nombre de computadora:  EDGAR-PC 
 
Resultados del sensor 
        Los datos no están disponibles. 
Fuerzas de reacción 
Conjunto de 
selecciones 
Unidades Suma X  Suma Y  Suma Z  Resultante 
Todo el sólido N 0.0613267 37.0007 0.0128505 37.0007 
 
Fuerzas de cuerpo libre 
Conjunto de 
selecciones 
Unidades Suma X  Suma Y  Suma Z  Resultante 
Todo el sólido N 5.031e-006 0.00013731 2.24854e-005 0.00013923 
 
Momentos de cuerpo libre 
Conjunto de 
selecciones 
Unidades Suma X  Suma Y  Suma Z  Resultante 
Todo el sólido N-m 0 0 0 1e-033 
 
Resultados del estudio 
Resultados predeterminados 
Nombre Tipo Mín. Ubicación Máx. Ubicación 
Tensiones1 VON: Tensión 
de von Mises 
112.583 
N/m^2 
Nodo: 6930 
(-153.695 mm, 
-62.8823 mm, 
27.8455 mm) 
6.10236e+006 
N/m^2 
Nodo: 27225 
(2.46232 mm, 
33.5696 mm, 
-1.23694 mm) 
Desplazamientos1 URES: 
Desplazamiento 
resultante 
0 mm 
Nodo: 214 
(-151 mm, 
-55.4789 mm, 
33.1839 mm) 
0.0450364 mm 
Nodo: 12286 
(-86.2341 mm, 
10.1018 mm, 
-101.842 mm) 
Deformaciones 
unitarias1 
ESTRN: 
Deformación 
unitaria 
equivalente 
3.35161e-010  
Elemento: 58 
(-95.431 mm, 
46.056 mm, 
25.339 mm) 
2.05279e-005  
Elemento: 
9235 
(2.69479 mm, 
33.8526 mm, 
-1.36909 mm) 
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Descripción 
Resuma el análisis mediante el Método de elementos finitos (MEF) de Ensamblaje1 
Información de modelo 
Nombre de 
documento 
Configuración Ruta al documento Fecha de 
modificació
n 
Ensamblaje
1 
Predeterminad
o 
  
freno 
trasero3-1 
Predeterminad
o 
C:\Users\Edgar\Dropbox\Billardor-
DisparadorSinApoyo\Mejoras\Final\ENScarc+Brazo\freno 
trasero3.SLDPRT 
Mon Dec 
05 13:10:54 
2011 
tropetraser-
1 
Predeterminad
o 
C:\Users\Edgar\Dropbox\Billardor-
DisparadorSinApoyo\Mejoras\Final\ENScarc+Brazo\tropetraser.s
ldprt 
Thu Dec 08 
18:17:49 
2011 
 
Propiedades del estudio 
Nombre de estudio Estudio 1 
Tipo de análisis Estático 
Tipo de malla: Malla sólida 
Tipo de solver Solver tipo FFEPlus 
Efecto de rigidización por tensión (Inplane):  Desactivar 
Muelle blando:  Desactivar 
Desahogo inercial:  Desactivar 
Efecto térmico:  Introducir temperatura 
Temperatura a tensión cero 298.000000 
Unidades Kelvin 
Incluir los efectos de la presión de fluidos desde 
SolidWorks Flow Simulation 
Desactivar 
Fricción:  Desactivar 
Ignorar distancia para contacto superficial Desactivar 
Utilizar método adaptativo:  Desactivar 
 
Unidades 
Sistema de unidades: SI 
Longitud/Desplazamiento mm 
Temperatura Kelvin 
Velocidad angular rad/s 
Tensión/Presión N/m^2 
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Propiedades de material 
Nº Nombre de sólido Material Masa Volumen 
1 Sólido 1(Cortar-
Extruir6) 
[SW]AISI 1020 0.149258 kg 1.88934e-005 m^3 
2 Sólido 1(Cortar-
Extruir1) 
[SW]AISI 1020 0.0345948 kg 4.37908e-006 m^3 
 
Nombre de material: [SW]AISI 1020 
Descripción:  
Origen del material:  
Tipo de modelo del material: Isotrópico elástico lineal 
Criterio de error predeterminado: Desconocido 
Datos de aplicación:  
 
Nombre de propiedad Valor Unidades Tipo de valor 
Módulo elástico 2e+011 N/m^2 Constante 
Coeficiente de Poisson 0.29 NA Constante 
Módulo cortante 7.7e+010 N/m^2 Constante 
Densidad 7900 kg/m^3 Constante 
Límite de tracción 4.2051e+008 N/m^2 Constante 
Límite elástico 3.5157e+008 N/m^2 Constante 
Coeficiente de 
dilatación térmica 
1.5e-005 /Kelvin Constante 
Conductividad térmica 47 W/(m.K) Constante 
Calor específico 420 J/(kg.K) Constante 
 
Cargas y restricciones 
Sujeción 
Nombre de restricción Conjunto de selecciones Descripción 
Fijo-1 <freno trasero3-1>  activar 2 Cara(s) fijo.   
Rodillo/Control deslizante-1 
<freno trasero3-1> 
 activar 3 
Cara(s)Rodillo/Deslizamiento 
  
 
Carga 
Nombre de carga Conjunto de selecciones Tipo de carga Descripción 
Fuerza-1 <tropetraser-
1> 
 activar 1 Cara(s) 
aplicar fuerza normal 
100 N utilizando 
distribución uniforme  
Carga secuencial  
Gravedad-1 Gravedad con respecto 
a Planta con la 
aceleración de la 
gravedad -9.81 m/s^2 
normal a plano de 
referencia  
Carga secuencial   
Información de malla 
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Tipo de malla: Malla sólida 
Mallador utilizado:  Malla estándar 
Transición automática:  Desactivar 
Superficie suave:  Activar 
Verificación jacobiana:  4 Points  
Tamaño de elementos: 3.2341 mm 
Tolerancia: 0.1617 mm 
Calidad: Alta 
Número de elementos: 8285 
Número de nodos: 17036 
Tiempo para completar la malla (hh;mm;ss):  00:00:04 
Nombre de computadora:  EDGAR-PC 
 
Resultados del sensor 
        Los datos no están disponibles. 
Fuerzas de reacción 
Conjunto de 
selecciones 
Unidades Suma X  Suma Y  Suma Z  Resultante 
Todo el sólido N 99.9961 1.81421 -0.00357608 100.013 
 
Fuerzas de cuerpo libre 
Conjunto de 
selecciones 
Unidades Suma X  Suma Y  Suma Z  Resultante 
Todo el sólido N -0.000140898 2.25054e-006 -0.000268125 0.000302899 
 
Momentos de cuerpo libre 
Conjunto de 
selecciones 
Unidades Suma X  Suma Y  Suma Z  Resultante 
Todo el sólido N-m 0 0 0 1e-033 
 
Resultados del estudio 
Resultados predeterminados 
 
Nombre Tipo Mín. Ubicación Máx. Ubicación 
Tensiones1 VON: Tensión 
de von Mises 
715.074 
N/m^2 
Nodo: 2630 
(245.896 mm, 
1.98941 mm, 
-5.54836 mm) 
3.7901e+007 
N/m^2 
Nodo: 14015 
(235.835 mm, 
5.90612 mm, 
4.99959 mm) 
Desplazamientos1 URES: 
Desplazamiento 
resultante 
0 mm 
Nodo: 84 
(247.447 mm, 
1.90644 mm, 
4.5 mm) 
2.2629 mm 
Nodo: 14980 
(-249.755 mm, 
-8.38296 mm, 
29.1514 mm) 
Deformaciones 
unitarias1 
ESTRN: 
Deformación 
unitaria 
equivalente 
3.58399e-009  
Elemento: 
4955 
(245.779 mm, 
2.18919 mm, 
-5.13709 mm) 
0.000144372  
Elemento: 
5744 
(236.247 mm, 
4.89988 mm, 
4.81568 mm) 
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Descripción 
Resuma el análisis mediante el Método de elementos finitos (MEF) de frenodelantero 
Suposiciones 
Información de modelo 
Nombre de 
documento 
Configuració
n 
Ruta al documento Fecha de 
modificaci
ón 
frenodelante
ro 
Predetermina
do 
C:\Users\Edgar\Dropbox\Billardor-
DisparadorSinApoyo\Mejoras\Final\ENScarc+Brazo\frenodelanter
o.SLDPRT 
Tue Dec 
27 
13:18:24 
2011 
 
 
Propiedades del estudio 
Nombre de estudio Estudio 1 
Tipo de análisis Estático 
Tipo de malla: Malla sólida 
Tipo de solver Solver tipo FFEPlus 
Efecto de rigidización por tensión (Inplane):  Desactivar 
Muelle blando:  Desactivar 
Desahogo inercial:  Desactivar 
Efecto térmico:  Introducir temperatura 
Temperatura a tensión cero 298.000000 
Unidades Kelvin 
Incluir los efectos de la presión de fluidos desde 
SolidWorks Flow Simulation 
Desactivar 
Fricción:  Desactivar 
Ignorar distancia para contacto superficial Desactivar 
Utilizar método adaptativo:  Desactivar 
 
Unidades 
Sistema de unidades: SI 
Longitud/Desplazamiento mm 
Temperatura Kelvin 
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Velocidad angular rad/s 
Tensión/Presión N/m^2 
 
 
Propiedades de material 
Nº Nombre de sólido Material Masa Volumen 
1 Sólido 1(Saliente-
Extruir7) 
[SW]AISI 1020 0.0220687 kg 2.79351e-006 m^3 
 
Nombre de material: [SW]AISI 1020 
Descripción:  
Origen del material:  
Tipo de modelo del material: Isotrópico elástico lineal 
Criterio de error predeterminado: Desconocido 
Datos de aplicación:  
 
Nombre de propiedad Valor Unidades Tipo de valor 
Módulo elástico 2e+011 N/m^2 Constante 
Coeficiente de Poisson 0.29 NA Constante 
Módulo cortante 7.7e+010 N/m^2 Constante 
Densidad 7900 kg/m^3 Constante 
Límite de tracción 4.2051e+008 N/m^2 Constante 
Límite elástico 3.5157e+008 N/m^2 Constante 
Coeficiente de 
dilatación térmica 
1.5e-005 /Kelvin Constante 
Conductividad térmica 47 W/(m.K) Constante 
Calor específico 420 J/(kg.K) Constante 
 
Cargas y restricciones 
Sujeción 
Nombre de restricción Conjunto de selecciones Descripción 
Fijo-1 <frenodelantero>  activar 2 Cara(s) fijo.   
Rodillo/Control deslizante-1 
<frenodelantero> 
 activar 6 
Cara(s)Rodillo/Deslizamiento 
  
 
Carga 
Nombre de carga Conjunto de selecciones Tipo de carga Descripción 
Fuerza-1 
<frenodelantero> 
 activar 1 Cara(s) 
aplicar fuerza normal 
100 N utilizando 
distribución uniforme  
Carga secuencial  
 
Definiciones de conector 
               No hay conectores definidos 
Contacto 
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Estado de contacto: Caras en contacto - Libre  
Información de malla 
Tipo de malla: Malla sólida 
Mallador utilizado:  Malla estándar 
Transición automática:  Desactivar 
Superficie suave:  Activar 
Verificación jacobiana:  4 Points  
Tamaño de elementos: 1.409 mm 
Tolerancia: 0.070448 mm 
Calidad: Alta 
Número de elementos: 7748 
Número de nodos: 13066 
Tiempo para completar la malla (hh;mm;ss):  00:00:02 
Nombre de computadora:  EDGAR-PC 
 
Resultados del sensor 
        Los datos no están disponibles. 
Fuerzas de reacción 
Conjunto de 
selecciones 
Unidades Suma X  Suma Y  Suma Z  Resultante 
Todo el sólido N -99.9574 -0.0407773 -0.0127565 99.9575 
 
Fuerzas de cuerpo libre 
Conjunto de 
selecciones 
Unidades Suma X  Suma Y  Suma Z  Resultante 
Todo el sólido N -9.66787e-005 4.8399e-005 -6.91414e-006 0.000108338 
 
Momentos de cuerpo libre 
Conjunto de 
selecciones 
Unidades Suma X  Suma Y  Suma Z  Resultante 
Todo el sólido N-m 0 0 0 1e-033 
 
Resultados del estudio 
Resultados predeterminados 
Nombre Tipo Mín. Ubicación Máx. Ubicación 
Tensiones1 VON: Tensión 
de von Mises 
2070.17 
N/m^2 
Nodo: 1117 
(0.681818 
mm, 
-9 mm, 
0 mm) 
5.1483e+007 
N/m^2 
Nodo: 8611 
(-1.17075 mm, 
18.0125 mm, 
2.99924 mm) 
Desplazamientos1 URES: 
Desplazamiento 
resultante 
0 mm 
Nodo: 1 
(-6 mm, 
-5 mm, 
3 mm) 
0.0225246 mm 
Nodo: 12147 
(-7.48777 mm, 
38.1638 mm, 
6.5009 mm) 
Deformaciones 
unitarias1 
ESTRN: 
Deformación 
unitaria 
equivalente 
3.95314e-008  
Elemento: 
7197 
(0.511364 
mm, 
-8.33333 mm, 
0.375 mm) 
0.000202334  
Elemento: 
2213 
(-0.954381 
mm, 
18.1396 mm, 
2.74913 mm) 
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Resultados del estudio ................................................................................................................. 28 
 
 
Lista de ilustraciones 
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Descripción 
Resuma el análisis mediante el Método de elementos finitos (MEF) de Ensamblaje1 
Información de modelo 
Nombre de 
documento 
Configuración Ruta al documento Fecha de 
modificación 
Ensamblaje1 Predeterminado   
Pieza3^todo-1 Predeterminado C:\Users\Edgar\Dropbox\Billardor-
DisparadorSinApoyo\ENSTotal6\Pieza3^todo.sldprt 
Sun Jun 12 
12:02:37 
2011 
carcasaComp-
1 
Predeterminado<Como 
mecanizada> 
C:\Users\Edgar\Desktop\carcasaComp.SLDPRT Thu Dec 29 
11:55:22 
2011 
 
Propiedades del estudio 
Nombre de estudio Estudio 2 
Tipo de análisis Estático 
Tipo de malla: Malla sólida 
Tipo de solver Solver tipo FFEPlus 
Efecto de rigidización por tensión (Inplane):  Desactivar 
Muelle blando:  Desactivar 
Desahogo inercial:  Desactivar 
Efecto térmico:  Introducir temperatura 
Temperatura a tensión cero 298.000000 
Unidades Kelvin 
Incluir los efectos de la presión de fluidos desde 
SolidWorks Flow Simulation 
Desactivar 
Fricción:  Desactivar 
Ignorar distancia para contacto superficial Desactivar 
Utilizar método adaptativo:  Desactivar 
 
Unidades 
Sistema de unidades: SI 
Longitud/Desplazamiento mm 
Temperatura Kelvin 
Velocidad angular rad/s 
Tensión/Presión N/m^2 
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Propiedades de material 
Nº Nombre de sólido Material Masa Volumen 
1 Sólido 
1(Chaflán1) 
[SW]AISI 1020 0.0283195 kg 3.58475e-006 m^3 
2 Sólido 1(Saliente-
Extruir14) 
[SW]AISI 1020 0.00812372 kg 1.02832e-006 m^3 
3 Sólido 
2(Chaflán2) 
[SW]AISI 1020 0.0134356 kg 1.70071e-006 m^3 
4 Sólido 3(Saliente-
Extruir13) 
[SW]AISI 1020 0.00159092 kg 2.01383e-007 m^3 
5 Sólido 4(Cortar-
Extruir14) 
[SW]AISI 1020 0.124004 kg 1.56967e-005 m^3 
6 Sólido 
5(Chaflán1) 
[SW]AISI 1020 2.0808 kg 0.000263392 m^3 
7 Sólido 6(Saliente-
Extruir10) 
[SW]AISI 1020 0.053088 kg 6.72e-006 m^3 
8 Sólido 7(Saliente-
Extruir3) 
[SW]AISI 1020 0.00124093 kg 1.5708e-007 m^3 
 
Nombre de material: [SW]AISI 1020 
Descripción:  
Origen del material:  
Tipo de modelo del material: Isotrópico elástico lineal 
Criterio de error predeterminado: Desconocido 
Datos de aplicación:  
 
Nombre de propiedad Valor Unidades Tipo de valor 
Módulo elástico 2e+011 N/m^2 Constante 
Coeficiente de Poisson 0.29 NA Constante 
Módulo cortante 7.7e+010 N/m^2 Constante 
Densidad 7900 kg/m^3 Constante 
Límite de tracción 4.2051e+008 N/m^2 Constante 
Límite elástico 3.5157e+008 N/m^2 Constante 
Coeficiente de 
dilatación térmica 
1.5e-005 /Kelvin Constante 
Conductividad térmica 47 W/(m.K) Constante 
Calor específico 420 J/(kg.K) Constante 
 
Cargas y restricciones 
Sujeción 
Nombre de restricción Conjunto de selecciones Descripción 
Fijo-1 <carcasaComp-1>  activar 1 Cara(s) fijo.   
 
Carga 
Nombre de carga Conjunto de selecciones Tipo de carga Descripción 
Fuerza-1 
<carcasaComp-1> 
 activar 1 Cara(s) 
aplicar fuerza normal 
100 N utilizando 
distribución uniforme  
Carga secuencial  
Fuerza-2 
<carcasaComp-1> 
 activar 1 Cara(s) 
aplicar  fuerza 5 N  
Carga secuencial  
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normal a plano de 
referencia  con respecto 
a la referencia 
seleccionada Arista< 1 
> utilizando 
distribución uniforme  
Gravedad-1 Gravedad con respecto 
a Planta con la 
aceleración de la 
gravedad -9.81 m/s^2 
normal a plano de 
referencia  
Carga secuencial   
 
Definiciones de conector 
               No hay conectores definidos 
Contacto 
Estado de contacto: Caras en contacto - Libre  
Contacto global Componente de contacto:  Unido activar 
Ensamblaje1 
Descripción:   
 
Información de malla 
Tipo de malla: Malla sólida 
Mallador utilizado:  Malla estándar 
Transición automática:  Desactivar 
Superficie suave:  Activar 
Verificación jacobiana:  4 Points  
Tamaño de elementos: 9.3961 mm 
Tolerancia: 0.4698 mm 
Calidad: Alta 
Número de elementos: 9297 
Número de nodos: 19413 
Tiempo para completar la malla (hh;mm;ss):  00:00:07 
Nombre de computadora:  EDGAR-PC 
 
Resultados del sensor 
        Los datos no están disponibles. 
Fuerzas de reacción 
Conjunto de 
selecciones 
Unidades Suma X  Suma Y  Suma Z  Resultante 
Todo el sólido N 99.3772 27.7476 0.0516438 103.178 
 
Fuerzas de cuerpo libre 
Conjunto de 
selecciones 
Unidades Suma X  Suma Y  Suma Z  Resultante 
Todo el sólido N -0.000112508 1.78037e-005 0.000110689 0.00015883 
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Momentos de cuerpo libre 
Conjunto de 
selecciones 
Unidades Suma X  Suma Y  Suma Z  Resultante 
Todo el sólido N-m 0 0 0 1e-033 
 
Resutados del estudio 
Resultados predeterminados 
Nombre Tipo Mín. Ubicación Máx. Ubicación 
Tensiones1 VON: Tensión 
de von Mises 
105.83 N/m^2 
Nodo: 404 
(563.084 mm, 
-14.7407 mm, 
24.0061 mm) 
8.23617e+007 
N/m^2 
Nodo: 2559 
(-597.006 mm, 
-48.5589 mm, 
49.8582 mm) 
Desplazamientos1 URES: 
Desplazamiento 
resultante 
0 mm 
Nodo: 1412 
(-129.4 mm, 
-53.9852 mm, 
50.0264 mm) 
1.15005 mm 
Nodo: 620 
(-627.656 mm, 
-24.6414 mm, 
6.79337 mm) 
Deformaciones 
unitarias1 
ESTRN: 
Deformación 
unitaria 
equivalente 
8.28878e-010  
Elemento: 86 
(568.077 mm, 
-14.2111 mm, 
24.9041 mm) 
0.000309392  
Elemento: 749 
(-598.253 mm, 
-49.5386 mm, 
50.4908 mm) 
 
 
Ensamblaje1-Estudio 2-Tensiones-Tensiones1 
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Ensamblaje1-Estudio 2-Desplazamientos-Desplazamientos1 
 
 
Ensamblaje1-Estudio 2-Deformaciones unitarias-Deformaciones unitarias1 
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Descripción 
Resuma el análisis mediante el Método de elementos finitos (MEF) de parte delantero 
Información de modelo 
Nombre de 
documento 
Configuració
n 
Ruta al documento Fecha de 
modificaci
ón 
parte 
delantero 
Predetermina
do 
C:\Users\Edgar\Dropbox\Billardor-
DisparadorSinApoyo\Mejoras\Final\ENScarc+Brazo\parte 
delantero.SLDASM 
Tue Dec 
20 
12:42:10 
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2011 
agarre 
delantero-2 
Predetermina
do 
C:\Users\Edgar\Dropbox\Billardor-
DisparadorSinApoyo\Mejoras\Final\ENScarc+Brazo\agarre 
delantero.SLDPRT 
Thu Dec 
08 
19:39:06 
2011 
frenodelante
ro-1 
Predetermina
do 
C:\Users\Edgar\Dropbox\Billardor-
DisparadorSinApoyo\Mejoras\Final\ENScarc+Brazo\frenodelanter
o.SLDPRT 
Tue Dec 
27 
13:18:24 
2011 
soporte 
delantero2 - 
copia - 
copia-1 
Predetermina
do 
C:\Users\Edgar\Dropbox\Billardor-
DisparadorSinApoyo\Mejoras\Final\ENScarc+Brazo\soporte 
delantero2 - copia - copia.SLDPRT 
Thu Dec 
29 
12:20:28 
2011 
 
Propiedades del estudio 
Nombre de estudio Estudio 1 
Tipo de análisis Estático 
Tipo de malla: Malla sólida 
Tipo de solver Solver tipo FFEPlus 
Efecto de rigidización por tensión (Inplane):  Desactivar 
Muelle blando:  Desactivar 
Desahogo inercial:  Desactivar 
Efecto térmico:  Introducir temperatura 
Temperatura a tensión cero 298.000000 
Unidades Kelvin 
Incluir los efectos de la presión de fluidos desde 
SolidWorks Flow Simulation 
Desactivar 
Fricción:  Desactivar 
Ignorar distancia para contacto superficial Desactivar 
Utilizar método adaptativo:  Desactivar 
 
Unidades 
Sistema de unidades: SI 
Longitud/Desplazamiento mm 
Temperatura Kelvin 
Velocidad angular rad/s 
Tensión/Presión N/m^2 
 
Propiedades de material 
Nº Nombre de sólido Material Masa Volumen 
1 Sólido 
1(Redondeo2) 
[SW]AISI 1020 0.0579639 kg 7.3372e-006 m^3 
2 Sólido 1(Cortar-
Extruir3) 
[SW]AISI 1020 0.0222809 kg 2.82036e-006 m^3 
3 Sólido 1(Cortar-
Extruir10) 
[SW]AISI 1020 0.19792 kg 2.50532e-005 m^3 
 
Nombre de material: [SW]AISI 1020 
Descripción:  
Origen del material:  
Tipo de modelo del material: Isotrópico elástico lineal 
Criterio de error predeterminado: Desconocido 
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Datos de aplicación:  
 
Nombre de propiedad Valor Unidades Tipo de valor 
Módulo elástico 2e+011 N/m^2 Constante 
Coeficiente de Poisson 0.29 NA Constante 
Módulo cortante 7.7e+010 N/m^2 Constante 
Densidad 7900 kg/m^3 Constante 
Límite de tracción 4.2051e+008 N/m^2 Constante 
Límite elástico 3.5157e+008 N/m^2 Constante 
Coeficiente de 
dilatación térmica 
1.5e-005 /Kelvin Constante 
Conductividad térmica 47 W/(m.K) Constante 
Calor específico 420 J/(kg.K) Constante 
 
Cargas y restricciones 
Sujeción 
Nombre de restricción Conjunto de selecciones Descripción 
Fijo-1 <soporte delantero2 - 
copia - copia-1> 
 activar 1 Arista(s), 3 Cara(s) 
fijo. 
  
Rodillo/Control deslizante-1 
<soporte delantero2 - copia - 
copia-1> 
 activar 3 
Cara(s)Rodillo/Deslizamiento 
  
 
Carga 
Nombre de carga Conjunto de selecciones Tipo de carga Descripción 
Fuerza-1 
<frenodelantero-1> 
 activar 1 Cara(s) 
aplicar fuerza normal 
100 N utilizando 
distribución uniforme  
Carga secuencial  
Fuerza-2 <agarre 
delantero-2, 
frenodelantero-1> 
 activar 1 Cara(s) 
aplicar  fuerza 5 N  
normal a plano de 
referencia  con respecto 
a la referencia 
seleccionada Arista< 1 
> utilizando 
distribución uniforme  
Carga secuencial  
Gravedad-1 Gravedad con respecto 
a Planta con la 
aceleración de la 
gravedad -9.81 m/s^2 
normal a plano de 
referencia  
Carga secuencial   
 
Definiciones de conector 
               No hay conectores definidos 
Contacto 
Estado de contacto: Caras en contacto - Libre  
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Contacto global Componente de contacto:  Unido activar parte 
delantero 
Descripción:   
 
Información de malla 
Tipo de malla: Malla sólida 
Mallador utilizado:  Malla estándar 
Transición automática:  Desactivar 
Superficie suave:  Activar 
Verificación jacobiana:  4 Points  
Tamaño de elementos: 3.7206 mm 
Tolerancia: 0.18603 mm 
Calidad: Alta 
Número de elementos: 9818 
Número de nodos: 19824 
Tiempo para completar la malla (hh;mm;ss):  00:00:05 
Nombre de computadora:  EDGAR-PC 
 
Resultados del sensor 
        Los datos no están disponibles. 
Fuerzas de reacción 
Conjunto de 
selecciones 
Unidades Suma X  Suma Y  Suma Z  Resultante 
Todo el sólido N -99.9069 7.71692 0.00309813 100.204 
 
Fuerzas de cuerpo libre 
Conjunto de 
selecciones 
Unidades Suma X  Suma Y  Suma Z  Resultante 
Todo el sólido N -0.000315045 0.000196141 -2.38578e-005 0.000371879 
 
Momentos de cuerpo libre 
Conjunto de 
selecciones 
Unidades Suma X  Suma Y  Suma Z  Resultante 
Todo el sólido N-m 0 0 0 1e-033 
 
Resultados del estudio 
Resultados predeterminados 
Nombre Tipo Mín. Ubicación Máx. Ubicación 
Tensiones1 VON: Tensión 
de von Mises 
1412.03 
N/m^2 
Nodo: 2301 
(227.588 mm, 
43.7512 mm, 
31.6101 mm) 
5.13724e+007 
N/m^2 
Nodo: 7296 
(-269.437 mm, 
17.2481 mm, 
-4.00014 mm) 
Desplazamientos1 URES: 
Desplazamiento 
resultante 
0 mm 
Nodo: 7230 
(-277.436 mm, 
22.7484 mm, 
5.75 mm) 
3.99283 mm 
Nodo: 548 
(230.628 mm, 
-14.9416 mm, 
27.1812 mm) 
Deformaciones ESTRN: 3.80824e-009  (227.688 mm, 0.000179002  (-271.392 mm, 
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unitarias1 Deformación 
unitaria 
equivalente 
Elemento: 
1160 
43.3118 mm, 
31.1989 mm) 
Elemento: 
7678 
25.0032 mm, 
3.60321 mm) 
 
 
parte delantero-Estudio 1-Tensiones-Tensiones1 
 
 
parte delantero-Estudio 1-Desplazamientos-Desplazamientos1 
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parte delantero-Estudio 1-Deformaciones unitarias-Deformaciones unitarias1 
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Contenido .................................................................................................................................... 35 
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Descripción 
Resuma el análisis mediante el Método de elementos finitos (MEF) de soporteinfrodete 
Información de modelo 
Nombre de 
documento 
Configuració
n 
Ruta al documento Fecha de 
modificaci
ón 
soporteinfrod
ete 
Predetermin
ado 
C:\Users\Edgar\Dropbox\Billardor-
DisparadorSinApoyo\Mejoras\Final\ENScarc+Brazo\soporteinfrod
ete.SLDPRT 
Wed Jan 
04 
14:27:49 
2012 
 
Propiedades del estudio 
Nombre de estudio Estudio 1 
Tipo de análisis Estático 
Tipo de malla: Malla sólida 
Tipo de solver Solver tipo FFEPlus 
Efecto de rigidización por tensión (Inplane):  Desactivar 
Muelle blando:  Desactivar 
Desahogo inercial:  Desactivar 
Efecto térmico:  Introducir temperatura 
Temperatura a tensión cero 298.000000 
Unidades Kelvin 
Incluir los efectos de la presión de fluidos desde 
SolidWorks Flow Simulation 
Desactivar 
Fricción:  Desactivar 
Ignorar distancia para contacto superficial Desactivar 
Utilizar método adaptativo:  Desactivar 
 
Unidades 
Sistema de unidades: SI 
Longitud/Desplazamiento mm 
Temperatura Kelvin 
Velocidad angular rad/s 
Tensión/Presión N/m^2 
 
Propiedades de material 
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Nº Nombre de sólido Material Masa Volumen 
1 Sólido 1(Saliente-
Extruir5) 
AISI 1020 0.0117201 kg 1.48355e-006 m^3 
 
Nombre de material: AISI 1020 
Descripción:  
Origen del material:  
Tipo de modelo del material: Isotrópico elástico lineal 
Criterio de error predeterminado: Tensión máxima de von Mises 
Datos de aplicación:  
 
Nombre de propiedad Valor Unidades Tipo de valor 
Módulo elástico 2e+011 N/m^2 Constante 
Coeficiente de Poisson 0.29 NA Constante 
Módulo cortante 7.7e+010 N/m^2 Constante 
Densidad 7900 kg/m^3 Constante 
Límite de tracción 4.2051e+008 N/m^2 Constante 
Límite elástico 3.5157e+008 N/m^2 Constante 
Coeficiente de 
dilatación térmica 
1.5e-005 /Kelvin Constante 
Conductividad térmica 47 W/(m.K) Constante 
Calor específico 420 J/(kg.K) Constante 
 
Cargas y restricciones 
Sujeción 
Nombre de restricción Conjunto de selecciones Descripción 
Fijo-1 <soporteinfrodete>  activar 1 Cara(s) fijo.   
Rodillo/Control deslizante-1 
<soporteinfrodete> 
 activar 7 
Cara(s)Rodillo/Deslizamiento 
  
 
Carga 
Nombre de carga Conjunto de selecciones Tipo de carga Descripción 
Fuerza-1 
<soporteinfrodete> 
 activar 1 Cara(s) 
aplicar  fuerza -63 N  
normal a plano de 
referencia  con respecto 
a la referencia 
seleccionada Arista< 1 
> utilizando 
distribución uniforme  
Carga secuencial  
Gravedad-1 Gravedad con respecto 
a Planta con la 
aceleración de la 
gravedad -9.81 m/s^2 
normal a plano de 
referencia  
Carga secuencial   
 
Definiciones de conector 
               No hay conectores definidos 
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Contacto 
Estado de contacto: Caras en contacto - Libre  
Información de malla 
Tipo de malla: Malla sólida 
Mallador utilizado:  Malla estándar 
Transición automática:  Desactivar 
Superficie suave:  Activar 
Verificación jacobiana:  4 Points  
Tamaño de elementos: 0.8843 mm 
Tolerancia: 0.044215 mm 
Calidad: Alta 
Número de elementos: 15196 
Número de nodos: 23731 
Tiempo para completar la malla (hh;mm;ss):  00:00:02 
Nombre de computadora:  EDGAR-PC 
 
Resultados del sensor 
        Los datos no están disponibles. 
Fuerzas de reacción 
Conjunto de 
selecciones 
Unidades Suma X  Suma Y  Suma Z  Resultante 
Todo el sólido N 0.000212634 63.1146 -0.000548967 63.1146 
 
Fuerzas de cuerpo libre 
Conjunto de 
selecciones 
Unidades Suma X  Suma Y  Suma Z  Resultante 
Todo el sólido N 0.000216694 -6.84414e-005 7.54703e-008 0.000227245 
 
Momentos de cuerpo libre 
Conjunto de 
selecciones 
Unidades Suma X  Suma Y  Suma Z  Resultante 
Todo el sólido N-m 0 0 0 1e-033 
 
Resultados del estudio 
Resultados predeterminados 
Nombre Tipo Mín. Ubicación Máx. Ubicación 
Tensiones1 VON: Tensión 
de von Mises 
1.01127 
N/m^2 
Nodo: 1672 
(-11 mm, 
-6.40233e-010 
mm, 
-0.00198898 
mm) 
1.1047e+007 
N/m^2 
Nodo: 583 
(0 mm, 
4.99981 mm, 
-0.0365788 
mm) 
Desplazamientos1 URES: 0 mm (-11 mm, 0.00235219 (22.9995 mm, 
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Desplazamiento 
resultante 
Nodo: 1 2.16506 mm, 
1.25 mm) 
mm 
Nodo: 14999 
-4.0023 mm, 
-1.80111e-008 
mm) 
Deformaciones 
unitarias1 
ESTRN: 
Deformación 
unitaria 
equivalente 
5.98273e-011  
Elemento: 
10445 
(-10.6811 mm, 
-6.22044e-011 
mm, 
0.380457 mm) 
4.48223e-005  
Elemento: 
7797 
(0.474701 
mm, 
-4.82205 mm, 
-0.675829 
mm) 
 
 
soporteinfrodete-Estudio 1-Tensiones-Tensiones1 
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Descripción 
Resuma el análisis mediante el Método de elementos finitos (MEF) de Ensamblaje1 
Información de modelo 
Nombre de 
documento 
Configuración Ruta al documento Fecha de 
modificación 
Ensamblaje1 Predeterminado   
Pieza3^todo-1 Predeterminado C:\Users\Edgar\Dropbox\Billardor-
DisparadorSinApoyo\ENSTotal6\Pieza3^todo.sldprt 
Sun Jun 12 
12:02:37 
2011 
carcasaComp-
1 
Predeterminado<Como 
mecanizada> 
C:\Users\Edgar\Desktop\carcasaComp.SLDPRT Thu Dec 29 
11:55:22 
2011 
 
Propiedades del estudio 
Nombre de estudio Estudio 1 
Tipo de análisis Estático 
Tipo de malla: Malla sólida 
Tipo de solver Solver tipo FFEPlus 
Efecto de rigidización por tensión (Inplane):  Desactivar 
Muelle blando:  Desactivar 
Desahogo inercial:  Desactivar 
Efecto térmico:  Introducir temperatura 
Temperatura a tensión cero 298.000000 
Unidades Kelvin 
Incluir los efectos de la presión de fluidos desde 
SolidWorks Flow Simulation 
Desactivar 
Fricción:  Desactivar 
Ignorar distancia para contacto superficial Desactivar 
Utilizar método adaptativo:  Desactivar 
 
Unidades 
Sistema de unidades: SI 
Longitud/Desplazamiento mm 
Temperatura Kelvin 
Velocidad angular rad/s 
Tensión/Presión N/m^2 
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Propiedades de material 
Nº Nombre de sólido Material Masa Volumen 
1 Sólido 
1(Chaflán1) 
[SW]AISI 1020 0.0283195 kg 3.58475e-006 m^3 
2 Sólido 1(Saliente-
Extruir14) 
[SW]AISI 1020 0.00812372 kg 1.02832e-006 m^3 
3 Sólido 
2(Chaflán2) 
[SW]AISI 1020 0.0134356 kg 1.70071e-006 m^3 
4 Sólido 3(Saliente-
Extruir13) 
[SW]AISI 1020 0.00159092 kg 2.01383e-007 m^3 
5 Sólido 4(Cortar-
Extruir14) 
[SW]AISI 1020 0.124004 kg 1.56967e-005 m^3 
6 Sólido 
5(Chaflán1) 
[SW]AISI 1020 2.0808 kg 0.000263392 m^3 
7 Sólido 6(Saliente-
Extruir10) 
[SW]AISI 1020 0.053088 kg 6.72e-006 m^3 
8 Sólido 7(Saliente-
Extruir3) 
[SW]AISI 1020 0.00124093 kg 1.5708e-007 m^3 
 
Nombre de material: [SW]AISI 1020 
Descripción:  
Origen del material:  
Tipo de modelo del material: Isotrópico elástico lineal 
Criterio de error predeterminado: Desconocido 
Datos de aplicación:  
 
Nombre de propiedad Valor Unidades Tipo de valor 
Módulo elástico 2e+011 N/m^2 Constante 
Coeficiente de Poisson 0.29 NA Constante 
Módulo cortante 7.7e+010 N/m^2 Constante 
Densidad 7900 kg/m^3 Constante 
Límite de tracción 4.2051e+008 N/m^2 Constante 
Límite elástico 3.5157e+008 N/m^2 Constante 
Coeficiente de 
dilatación térmica 
1.5e-005 /Kelvin Constante 
Conductividad térmica 47 W/(m.K) Constante 
Calor específico 420 J/(kg.K) Constante 
 
Cargas y restricciones 
Sujeción 
Nombre de restricción Conjunto de selecciones Descripción 
Fijo-1 <carcasaComp-1>  activar 4 Cara(s) fijo.   
 
Carga 
Nombre de carga Conjunto de selecciones Tipo de carga Descripción 
Fuerza-1 <Pieza3^todo-
1> 
 activar 1 Cara(s) 
aplicar fuerza normal 
100 N utilizando 
distribución uniforme  
Carga secuencial  
Gravedad-1 Gravedad con respecto 
a Planta con la 
Carga secuencial   
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aceleración de la 
gravedad -9.81 m/s^2 
normal a plano de 
referencia  
 
Definiciones de conector 
              No hay conectores definidos 
Contacto 
Estado de contacto: Caras en contacto - Libre  
Contacto global Componente de contacto:  Unido activar 
Ensamblaje1 
Descripción:   
 
Información de malla 
Tipo de malla: Malla sólida 
Mallador utilizado:  Malla estándar 
Transición automática:  Desactivar 
Superficie suave:  Activar 
Verificación jacobiana:  4 Points  
Tamaño de elementos: 10.417 mm 
Tolerancia: 0.52087 mm 
Calidad: Alta 
Número de elementos: 8387 
Número de nodos: 17324 
Tiempo para completar la malla (hh;mm;ss):  00:00:06 
Nombre de computadora:  EDGAR-PC 
 
Resultados del sensor 
        Los datos no están disponibles. 
Fuerzas de reacción 
Conjunto de 
selecciones 
Unidades Suma X  Suma Y  Suma Z  Resultante 
Todo el sólido N -99.9993 22.651 0.0353625 102.533 
 
Fuerzas de cuerpo libre 
Conjunto de 
selecciones 
Unidades Suma X  Suma Y  Suma Z  Resultante 
Todo el sólido N -0.000566903 2.29699e-005 0.000525585 0.000773399 
 
Momentos de cuerpo libre 
Conjunto de 
selecciones 
Unidades Suma X  Suma Y  Suma Z  Resultante 
Todo el sólido N-m 0 0 0 1e-033 
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Resultados del estudio 
Resultados predeterminados 
Nombre Tipo Mín. Ubicación Máx. Ubicación 
Tensiones1 VON: Tensión 
de von Mises 
52.3631 
N/m^2 
Nodo: 5579 
(-85.4642 mm, 
-53.5564 mm, 
66.0264 mm) 
4.59554e+007 
N/m^2 
Nodo: 9223 
(95.9227 mm, 
-2.98668 mm, 
47.0346 mm) 
Desplazamientos1 URES: 
Desplazamiento 
resultante 
0 mm 
Nodo: 1285 
(-129.4 mm, 
-53.9852 mm, 
50.0264 mm) 
8.405 mm 
Nodo: 46 
(571.467 mm, 
1.26308 mm, 
32.3527 mm) 
Deformaciones 
unitarias1 
ESTRN: 
Deformación 
unitaria 
equivalente 
5.51695e-010  
Elemento: 
7198 
(-83.3535 mm, 
-54.4535 mm, 
64.6301 mm) 
0.000132774  
Elemento: 
3059 
(86.9669 mm, 
-5.97165 mm, 
47.6446 mm) 
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Ensamblaje1-Estudio 1-Desplazamientos-Desplazamientos1 
 
 
Ensamblaje1-Estudio 1-Deformaciones unitarias-Deformaciones unitarias1 
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1.2.Especificaciones del motor 
